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f A tatürk, Türk edebiyatı için mı> 
azzam bir definedir. Edebiyar 
tın bir çok sahası; şiir, roman, ti- 
? yatro ve tarih, onun muazzam ve
* şimdiden efsaneleşen hayatını par­
ça parça veya baştanbaşa teren­
nüm ve tasvir edecektir. Kendisi­
nin sade ve güzel çocukluğundan, 
bütün bir bilgi ihtirasının doldur­
duğu gençliğinden, askerlik hayatı­
nın ilk şereflerinden ve nihayet 
sağlığında ona bir ilâh heybet ve 
azameti veren o harp ve siyaset 
zaferlerile dolu yıllardan sayısız 
sanatkâr ilham alacaktır. Atatür- 
kü anlatmak veya terennüm et­
mek için yazılmış sahifeler ara­
sında henüz bir şaheser yoksa, bu­
nu tabiî bir şey addetmek lâzım­
dır. Çünkü büyük adamlardan il­
ham alarak yazılmış şeylerin şah­
eser payesine yükselenlerini, hiç 
bir zaman o büyük adamların mu­
asırları yazmamışlardır. Ve çün­
kü büyük dağlar, etraflarındaki 
tepeler silinip görülmez olduktan 
şonra bütün azametlerile meydana 
çıkarlar. Atatürkün hayatının ve 
bu son hüzünlü günlerde ölümü­
nün ilhamile yazılmış şiir ve ya­
zılar arasında, cidden güzelleri bu­
lunmakla beraber, muhakkak ki 
şaheserler henüz doğmamıştır ve 
onun dasitanı hayatını anlatan mü­
him tarih kitaplarını ve onun da­
sitanı hayatından mülhem efsane 
gibi romanları ve piyesleri ve şi­
irleri yazacak Türk mütefekkir ve 
sanatkârları, henüz mektep sırala­
rında okumaktadır.
I Belki onlar onun -tabutu geçer­
ken haykırıp ağlaşan bu çocuklar a- 
rasında birer çocukturlar, ve sanat­
kâr ruhları o ulvî tabut geçerken 
dukdukları engin, hudutsuz tees­
sürden artık dinmiyecek heyecanı 
ve ihtirası belki yeni, daha dün al­
mıştır veya bugün almaktadır.
Fakat, istikbaldeki Türk edebi­
yatına, bitip tükenmez ilhamla­
rın membaı olması için harikulâ- 
de ve ulvî hayatını hediye eden 
Atatürk ile edebiyatımız arasında­
ki münasebetler, sadece bundan 
ibaret değildir ve büyük adamın 
kendisi de Türîfc edebiyatına eser 
vermiş, o edebiyatın bu itibarla da 
yıllardanberi malı olmuştur: O, 
büyük bir hatip ve müverrihtir.
I_ J  er asrın ve her devrin birçok
*  *  eazamı gibi başardığı büyük 
işlerde kullandığı en müessir alet­
ler arasmda (söz) den istifade et­
miş, (söz) vasıtasile cenkîer açmış 
ve (söz) vasıtasile yenerek zafer­
ler kazanmıştır. Maalesef tam bir 
şekilde toplanmamış ve belki içle­
rinden bir çoğu kaybolmuş bulu­
nan nutukları, Türk edebiyatın­
da hitabet nevinin en kuvvetli nü- 
munelerindendir. Sesi biraz kısık 
olan ve bazı kelimeleri talâffuzım- 
da doğduğu toprağa ait hususiyet­
ler muhafaza eden Atanın hatip 
olarak yaptığı misilsiz tesirde gü- 
kel yüzünün, emsalsiz şöhretinin, 
heybetli manzarasının ve bakışının 
asırlara adeta bir büyü şekli ala­
rak intikal edecek kudretinin de 
elbette tesiri bulunmakla beraber,
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nutukların bu biraz haricî unsur­
lar hazfedilince de tesiri büyük­
tür. Şöhretleri dillerde destan e- 
dilmiş nice hatibin nutuklarım bir 
gün evvel heyecan'a sarsıla sarsı­
la dinleyenlerin ertesi günü ayni 
nutukları matbu o’arak okuyunca 
dinlerken duydukları heyecanlara 
şaştıkları hatırlanır ve Atanın hıf- 
zedilebilmiş her nutkunu daima 
takdir ve hayranlık duyarak oku­
makta devam ettiğimiz düşünülür­
se, onun hakikaten kudretli bir 
hatip olduğu bir kere daha tes­
lim edilir. Millî mücadele yılları 
geçerek ve Atatürk bütün ha­
rikulade inkılâplarım başararak 
memleket tabiî şartlar içinde bir
çalışma devresine girdikten sonra, 
o büyük ses artık kürsülerden yük­
selmez olmuştu. Lâkin her akşam 
sofrasında insanlığın bütün mühim 
mesele ve davalarından uzun uzun 
bahsederek muhataplarını meb- 
hut bırakan bir talâkatle bazan 
saatlerce söylediğini, çok yazık ki 
şahidi ve samii olamamakla bera­
ber duyup bilirdik. Muazzam bir 
nehir gibi akıp gitmiş olan o gü­
zel ve büyük sözler arasında, aca­
ba samilerince hemen kayıt ve 
hıfzedilmiş olanları çok mudur? 
Ve bunlar ne zaman neşredilecek­
tir?
A tatürkün (Nutuk) adım ta- 
şıyan ve içinde Millî Mü­
cadelenin bütün safhaları teşrih 
ve tasvir edilen büyük ve lâye- 
mut kitabı da, milletin vekilleri 
huzurunda günlerce devam etmiş
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bir nutuk olmakla beraber, inti­
hap ve tanzim edilmiş vesikalari- 
le hakikî bir tarih kitabıdır, ve 
sade hututu asliyesinin tesbitirii 
müteakip söze girişilerek talâka- 
tin ilhamlarile vücut bulmuş bir 
eser değil her satırı üstünde dü­
şünülerek yazılmış ve ondan son­
ra okunmuş bir kitaptır. Bu kita­
bın edebiyatımızın tarih ve hatırat 
«evindeki yeri fevkalâde büyük 
ve mühimdir. Bizde yüksek devlet 
mevkileri işgal etmiş şahsiyetler 
arasından bir kaçı zamanlarına 
ait hatıralar neşretmiş olmakla 
beraber, bunların hiç biri Ata ile 
uzaktan da mukayese edilebilecek 
işler yapamamışlar, öyle fevkalâ­
de şeyler söyleyip anlatmak imkâ­
nına malik olamamışlar, bir edebi­
yat tetkikçisinin ifadesile konu­
şayım, bu kadar zengin ve mü­
kemmel bir mevzuu ele geçı'reme- 
mişlerdi. Ve büyük kumandan ve 
büyük inkılâpçı Mustafa Kemalin 
harp ve siyaset destanını yazan ta­
rihçi Mustafa Kemal, bu büyük işi 
kudretle başarmış, zait tafsilâtı at­
mak ve en mühim noktaları bil­
hassa aydınlatmak gibi, yerine gö­
re lisanını ağırlaştırmak veya hız­
landırmak, yerine göre sakin ve 
ağır yahut yüksek ve heyecanlı 
konuşmak gibi bütün mükellefi­
yetlerini de ifa etmiş, bu sanatın 
da bütün inceliklerini bilmiştir.
Atatürkün çocukluğu ile gençli­
ğine ve cihan harbinin bazı safha­
larına ait hatıraları da, iki imza­
nın delâletile intişar etmişti ve 
bunlardaki lisan kendisinin huşu-
siyetlerini belki daha fazla göste­
ren bir teklifsizlik arzeder. Bun­
lardan başka, Atatürkün (Hatırat) 
nevi dışında ve kendince en mü­
him tarih devrelerine ait yazıla­
rı olduğunu ve bu yazıların Bani­
si bulunduğu (Türk Tarih Cemi­
yeti) azalarının müşterek hüviyet- , 
leri altında intişar eden dört cilt- 1 
lik tarihin sahifelerinde müştakil 
fasıllar teşkil ettiğini biliyoruz. 
Bu fasılları, nasıl olup ta bizzat 
yazmağa karar verişini de anlatan 
izahat ilâvesile, cemiyet müstakil 
bir cilt halinde neşretmelidir.
D  u arzuya ilâve edilecek bir 
*- ikinci temenni ise. onun hu­
susî mektuplarının itina ile top’a- 
nıp neşredilmesi hususudur. Haya­
tının bir çok safhalarını musaha­
belerinde anlatan ve dostluğa bü­
yük bir kıymet vererek bir çok 
eski dostuna daima bağlı kalan A- 
tatürk, hayatının yeni ve eski gün­
lerinde onlar etrafında bulunma­
dıkça elbette kendilerile muhabe­
relerde bulunmuştu ve o canlı ve 
hareketli lisanile yazmış olacağı
mektuplar, büyük ölüyü anlamak 
ve eserini tamamile aydınlatmak 
için şüphesiz ki en kıymetli ve he­
nüz hiç istifade edilmemiş vesi­
kalardır. Bu vesikalar toplandığı 
zaman da, Atatürk Türk edebiya­
tının (Mektup) nevinde de kendi­
ne lâyık olan büyük yeri işgal e- 
decektir.
Kendisiniin gençliğinde Tevfik 
Fikreti çok okumuş ve şiiri sevmiş
olduğunu bildiğimiz için, acaba 
genç senelerinde yazdığı şiirler 
^ar mıydı ve bu şiirler arasında 
kaybolmayıp bir köşede kalmış 
bulunanlar var mıdır? Sualini de 
irat edebiliriz. Fakat kendisi hiç 
şiir yazmamış olsa da, Atatürk 
eserile şairleri ve sanatkârları a- 
sırlarca ilham edecek en büyük in­
sanlardan biridir ve insaniyetin 
umumî ve müşterek hafızası dene­
bilir ki bu büyük insanların beş 
onunun adından, hatıra ve eserin- i 
den terekküp eder. Türk edebiya- . 
tı için ne mutludur ki büyük kah- J 
ramanımız sade zaferler kazan- i 
mak ve büyük eserler bırakmakla ı 
iktifa etmemiş, bunların tarihini 
de bizzat yazmak istemiştir.
Onun tarih ve hatırat yazıların­
da, bu sahadaki en titiz bir antolo- 1 
jide de yer alacak kudrette sahi- ' 
feler vardır, ve Atatifrkün ufûlile, i 
Türk edebiyatı, hatırat müellifleri * 
arasında en kudretli ve ebedî na- 
siyesini kaybetmemiş matemi için­
dedir.
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